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BOLETIN OF IC IAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MIÉRCOLES, 13 DE FEBRERO DE 1974 
NÚM. 37 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas tfimestre, 190 semestre, 360 pesetas año 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. ~ 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por ico del recargo autorizado por la Superioridad, para 
amortización de empréstitos. 
GOBIERNO CIVIL DE LEON 
CIRCULAR N." 11 
LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA 
LA CONSTRUCCION DE CENTROS 
HOSPITALARIOS 
Con fecha 23 del pasado mes de 
enero, el Excmo. Sr. Subsecretario 
de la Gobernación ha dictado la re-
solución que, copiada literalmente, 
dice lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: A pesar de lo dis-
puesto en el Decreto 572 de 1972 de 
24 de febrero, publicado en el Bole-
tín Oficial del Estado de 20 de mar-
zo de 1972, es lo cierto que siguen 
concediéndose licencia municipal de 
obras para ,1a construcción de cen-
tros hospitalarios, sin h a b e r sido 
autorizados por las Comisiones Cen-
tral o Provincial, según los casos. 
Por ello, ruego a V. E. recuerde a 
los Ayuntamientos de esa provincia 
que, según dispone el artículo 12 del 
referido Decreto, es requisito previo 
a la expedición de licencias de obras, 
la constancia en el expediente de las 
autorizaciones concedidas por las Co-
naisiones Central, o Provincial, de Co-
ordinación Hospitalaria según los ca-
sos, e igualmente la responsabilidad 
disciplinaria en que incurren los fun-
cionarios, por cuya causa se hubiese 
omitido la autorización." 
Lo que se publica en este periódi-
co oficial, para conocimiento y cum-
PUmiento por las Corporaciones Lo-
cales de la Provincia. 
León, 11 de febrero de 1974. 
El Gobernador Civil, 
^3 Luis Ameijide Aguiar 
Imi Dipntatl Provnl de Leín 
A N U N C I O 
La Diputación Provincial de León 
convoca concurso para la adquisición 
de 150 (ciento cincuenta) pares de 
esquís evolutivos de distintas longi-
tudes, con destino a la Escuela de 
Esquí del Puerto de San Isidro! 
El tipo de licitación es de 776.200 
pesetas, a la baja. 
El plazo de entrega será de un mes. 
Fianza provisional: 23.000 pesetas. 
Fianza definitiva : La máxima auto-
rizada por el Reglamento de Con-
tratación de las Corporaciones Lo-
cales. • . . 
El pliego de condiciones estará de 
manifiesto en el Negociado de Con-
tratación de la Diputación durante 
las "horas hábiles de oficina. 
Las proposiciones se, presentarán 
en sobre lacrado, dentro de los VEIN-
TE días hábiles siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el Bo-
letín Oficial del Estado, en él Nego-
ciado de Contratación de nueve a 
trece horas. 
La apertura de plicas tendrá lugar 
en él Palacio Provincial a las doce 
horas del . día hábil siguiente al que 
termine el plazo de admisión de las 
mismas. 
Los licitadares presentarán la do-
cumentación exigida en, la base 6.* 
del pliego de condiciones con el mo-
delo de proposición que se transcribe. 
MODELO DE PROPOSICION 
D , mayor de edad, vecino 
de , con domicilio en , 
provisto de D. N. I . núm , ex-
pedido en , con fecha 
de de 19 , obrando en nom-
bre bropio (o con poder bastante 
de , en cuya representación 
comparece), teniendo capacidad le-
gal para contratar y no estando com-
prendido en ninguno de los casos de 
incapacidad e incompatibilidad se-
ñalados en los arts. 4.° y 5.° del Re-
glamento de Contratación de , 9 de 
enero de 1953, enterado del anuncio 
inserto en el B. O. E. núm. del 
día de '.. de 19....:., así 
como del pliego de condiciones eco-
nómico-administrativas del concurso 
para adquisición de esquís evolutivos 
con destino a la Escuela de Esquí del 
Puerto de San Isidro, y conforme con 
el mismo se compromete al suminis-
tro, por la cantidad de ......... (aquí 
la proposición por el precio tipo o 
con la baja que, se haga, advirtién-
dose que será desechada la que no 
exprese escrita . en letra la cantidad 
en pesetas y céntimos). ' -
(Lugar, fecha y firma del propo-
nente). 
El importe de este anuncio y de-^  
más que procedan serán de cuenta 
del adjudicatario. 
León, 2 de febrero de 1974.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
972 Núm. 364.—396,00 ptas. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
iRStitDto nacional É Reforma y Desarrollo 
A V I S O S 
Se pone en conocimiento de los in-
teresados en la concentración parce-
laria de la zona de Celada-Cuevas-
Matanza-Tejados (León), declarada 
de utilidad pública y de urgente 
ejecución por Decreto de 17 de agos-
to de 1973, que las Bases provisiona-
les de la concentración parcelaria 
estarán expuestas al público durante 
un plazo de treinta días hábiles a 
contar desde el de la tercera publi-
cación de este aviso en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento dé Val-
derrey. 
Durante el plazo indicado, todos 
aquellos a quienes afecte la concen-
tración parcelaria, podrán formular 
en las Oficinas del Instituto Nacio-
nal de Reforma y Desarrollo Agra-
rio en León (República Argentina, 
39), las observaciones verbales o es-
critas que estimen convenientes, prin-
cipalmente sobre la clasificación tanto 
de las tierras propias como de las 
ajenas, advirtiendo a todos que este 
es el momento más interesante de 
la concentración, y que una vez fir-
mes las Bases en que se clasifican las 
tierras, no puede volverse sobre ta l 
extremo; por lo que se exhorta a 
los participantes a colaborar para 
hacer con la mayor exactitud y jus-
ticia posibles las clasificaciones de 
todas las tierras incluidas en la con-
centración. 
Se advierte especialmente a los cul-, 
tivadores de fincas (arrendatarios, 
aparceros, usufructuarios, etc.) y a 
los titulares de hipotecas o cualquier 
otro derecho real sobre las mismas, 
que deben asimismo, dentro del pla-
zo señalado, comprobar si su derecho 
ha sido reconocido por el propieta-
rio sobre cuya finca tenga alguno de 
los citados derechos, ya que en di-
cho impreso deberá figurar su nom-
bre o la finca que cultiven o se halle 
gravada a su favor. 
Los documentos que los interesa-
dos pueden examinar en el Ayunta-
miento de Valderrey son los siguien-
tes: 
a) Relación de las exclusiones pro-
puestas, a las que podrán hacer por 
escrito las reclamaciones que esti-
men pertinentes y que serán resuel-
tas de modo definitivo por la Presi-
dencia del Instituto Nacional de de-
forma y Desarrollo Agrario. 
b) Duplicado de los impreso-resu-
men enviados a los propietarios en 
los que se expresan las parcelas 
que cada uno aporta, su clasificación 
y superficie, así como los cultivado-
res y titulares de gravámenes y otras 
situaciones jurídicas determinadas en 
el período de investigación, existen-
tes sobre las parcelas. 
c) Coeficientes de compensación 
propuestos. 
d) Plano parcelario de la zona, en 
el que se reflejen lo más claramente 
posible las Bases referidas anterior-
mente. 
Se acuerda emplazar a todos los 
propietarios y, especialmente a las 
personas que traigan causa de los 
mismos, para que dentro del plazo 
de treinta días y si apreciaren con-
tradicción entre el contenido de los 
asientos del Registro que les afectan 
y la atribución de propiedad y otros 
derechos, provisionalmente realizada 
como consecuencia de la investiga-
ción puedan formular oposición ante 
la Comisión Local aportando certifi-
cación registral de los asientos con-
tradictorios y, en su caso, los docu-
mentos que acrediten al contradictor 
como causa habiendo de los titula-
res inscritos. 
Como consecuencia de lo anterior, 
en las Bases, se reflejarán esas situa-
ciones regístrales y las posesorias 
acreditadas en el expediente, así 
como las discordancias existentes en-
tre interesados' apoyadas en princi-
pios de prueba suficientes y relativas 
a parcelas cuya inscripción no cons-
ta en el expediente. 
Se hace constar que las fincas cuyo 
propietario no es conocido, figura re-
lacionado, en el Boletín individual 
de propiedad que figura a nombre 
de desconocidos. 
Astorga 30 de enero de- 1974.—El 
Presidente de la Comisión Local (ile-
gible). 
878 Núm. 334.-616,00 ptas. 
Acordada la concentración parcela-
ria en la zona de Celada-Cuev^s-Ma 
tanza-Tejados (León), por Decreto de 
17 de agosto de 1973 (B. O. E. de 21 
de septiembre del mismo año, núme-
ro 277), se hace público en cumpli-
miento de lo ordenado en las dispo-
siciones vigentes que ha quedado 
constituida la Comisión Local, que 
entenderá de las operaciones de con-
centración parcelaria de dicha zona, 
con las facultades que le asigna la 
Ley de Reforma y Desarrollo Agra-
rio, Decreto 118/1973, de 12 de enero 
Dicha Comisión quedará constituida 
de la siguiente forma: 
PRESIÍDENTE : D. José - Manuel Sieira 
Míguez, Juez de Primera Instancia 
de Astorga. 
VICEPRESIDENTE : D. Santiago D,í e z 
Anta, Jefe Provincial del Instituto 
Nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario de León. 
VOCALES": D. Miguel González Lagu-
na, Registrador de la Propiedad de 
Astorga. 
D. José-Alberto Palá Gasós; Nota-
rio de Astorga. 
D. Francisco Pizarro Cabello, Inge-
niero Agrónomo de la Jefatura del 
Instituto Nacional de Reforma y 
Desarrollo Agrario de León. 
D. Bernardo González González, A l -
calde del Ayuntamiento de Valde-
rrey. 
D. Ricardo Fuertes Prieto, Alcalde 
del Ayuntamiento de San Justo de 
la Vega. 
D. Antonio Pérez Morán, Jefe de 
la Hermandad Sindical de Labra-
dores y Ganaderos de San Justo de 
la Vega. 
D. Tomás Reñones Reñones, D. An-
selmo Blas Sorribas, D. Lorenzo de 
la Fuente Otero, D. Angel Figue-
ras Fuertes, D. Francisco de la 
Fuente Alonso y D. Daniel Castro 
Pérez, representantes de los propie-
tarios cultivadores directos de la 
zona. 
D. Toribio Perandones Domínguez, 
Jefe de la Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos de San 
Justo de la Vega. 
SECRETARIO 
citud formulada por D. Marcelo Fer-
nández Gallego. Se hace público para 
que cuantas personas se consideren-
interesadas, puedan alegar ante este 
Excmo. Ayuntamiento, d e n t r o del 
plazo de quince días a partir de la 
publicación del presente anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
cuanto estimen conveniente a la de-
fensa de sus derechos, así como apor-
tar o proponer las pruebas oportu-
nas, de conformidad con lo estable-
cí en el artículo" 15, c) y d) del Re-
glamento de Edificación Forzosa y 
Registro Municipal de Solares. 
León, 6 de febrero de 1974.—El Se-
cretario (ilegible). 
888 Núm. 346.- 154.00 ptas. 
En las dependencias correspondien-
tes del Matadero Municipal, ha sido 
D. JVíiguel Gámez Periá-! depositado un perro abandonado en 
nez. Letrado de la Jefatura Pro-1 la vía pública, encontrado en la mis-
vincial del Instituto Nacional de! ma por D. . Félix Mañanes Mateos 
Reforma y Desarrollo Agrario de 
León. 
Astorga,. 30 de enero de 1974—El 
Presidente de la Comisión L o c a l , 
José-Manuel Sieira Míguez. 
879 Núm. 335—363,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
Por la Comisión Municipal Perma-
nente, en sesión celebrada el día 31 
de enero de 1974, se acordó la inicia-
ción de expediente de inclusión en 
el Registro Municipal de Solares y 
otros Inmuebles de Edificación For-
zosa de la finca número 24 de la 
calle de Lancia, de esta ciudad, pro-
piedad de D.a María Nieves Zulima 
Nistal, por solicitud formulada por 
D. Marcelo Fernández Gallego. Se 
hace público para que cuantas per-
sonas se consideren, interesadas, pue-
dan alegar ante este Excmo. Ayun-
tamiento, dentro del plazo de quin-
ce días a partir de la publicación del 
que corresponde a las siguientes re-
señas : 
Perro, raza setter - laberal, de dos 
años de edad, capa blanca mosquea-
do en negro. 
Si en el plazo de 15 días, no se 
presenta el legítimo propietario del 
perro reseñado, para hacerse cargo 
del mismo, y a la vez, hacer efecti-
vo el importe de los gastos por todo 
concepto causado, se procederá a la 
inmediata enajenación de dicho ani-
mal, destinándose el precio logrado 
a satisfacer los gastos originados y el 
remanente, si lo hubiere, se ingresa-
rá en la Caja Municipal con aplica-
ción al concepto correspondiente. 
León, 5 de febrero de 1974—El Se-
cretario (ilegible). 
883 Núm. 344.—143,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Torre del Bierzo 
Aprobado por la Comisión Muni-
cipal Permanente en sesión ordina-
ria celebrada el día 7 de febrero de 
1974 el padrón de contribuciones es-
presente anuncio en el BOLETÍN OFI- pedales por beneficio especiál deri 
CIAL de la provincia, cuanto estimen 
conveniente a la defensa de sus de-
rechos así -como aportar o proponer 
las pruebas oportunas, de conformi-
dad con lo establecido en el artícu-
lo 15, c) y d) del Reglamento de Edi-
ficación Forzosa y Registro Munici-
pal de Solares. 
León, 6 de febrero de 1974.—El Se-
cretario (ilegible). . 
887 Núm. 345—165,00 ptas. 
Por la Comisión Municipal Perma-
nente, en sesión celebrada el día 31 
de enero de 1974, se acordó la inicia-
ción del expediente de inclusión en 
el Registro Municipal de Solares y 
otros Inmuebles de Edificación For-
zosa de la finca número 22 de la calle 
de Lancia de' esta ciudad, por solí- trativo 
: i 
vadas de la ejecución de las obras 
de abastecimiento de agua y alcan-
tarillado de La Granja de San V i -
cente. 
Queda expuesto al público en la 
Secretaría Municipal juntamente con 
el expediente de distribución de las 
mencionadas contribuciones especia-
les y con el acuerdo aprobatorio co-
rrespondiente, por plazo de quince 
días hábiles contados desde el si-
guiente hábil- al de la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia para que durante di-
cho plazo y los ocho días hábiles si-
guientes los interesados puedan pre-
sentar por escrito cuantas reclama-
ciones estimen convenientes ante la 
Comisión Municipal Permanente o 
ante el Tribunal Económico Adminis-
Provincial o bien utilizar 
cualquier otra ' reclamación que con-
sideren procedente. 
En caso de no presentarse reclama-
ciones dentro del plazo establecido 
anteriormente, se entenderá automá-
ticamente aprobado definitivamente 
el padrón supradicho e inmediata-
mente se verificará la cobranza de 
las cuotas individuales correspon-
dientes, previos los t rámites oportu-
nos. 
Lo que se anuncia para conoci-
miento del público en general y para 
el de los interesados o contribuyen-
tes afectados en especial. 
Torre del Bierzo, a 8 de febrero de 
1974.—El Alcalde - Presidente, Angel 
Raga Nazábal. 949 
Ayuntamiento de 
Grajal de Campos 
Confeccionada la rectificación del 
padrón municipal de habitantes de 
este municipio, con referencia al 31 de 
diciembre de 1973, se halla de mani 
fiesto al público, en la Secretaría mu-
nicipal durante el plazo de quince días, 
a fin de que los interesados puedan 
examinarla y presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes. 
Grajal de Campos, 5 de febrero de 
1974—El Alcalde (ilegible). 857 
público en la Secretaría municipal por 
término de quince días hábiles conta-
dos a partir del siguiente de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que du-
rante dicho plazo puedan ser exami-
ados y presentar contra los mismos 
cuantas reclamaciones estimen proce-
dentes: - -
1. ° Padrón del impuesto municipal 
sobré circulación de vehículos por la 
vía pública correspondiente al año 
de 1974. 
2. —Rectificación del padrón munici-
pal de habitantes referida al 31 de 
diciembre de 1973. 
Villares de Orbigo, 4 de febrero de 
Ayuntamiento de 
La Antigua 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
padrón de vehículos de motor a efectos 
del impuesto municipal para 1974, 
queda expuesto al público en la Secre-
taría de este Ayuntamiento por espacio 
de quince días a efectos de reclama-
ciones. 
La Antigua, 4 de febrero de 1974.— 
El Alcalde (ilegible). 862 
Se halla expuesto al público por el 
plazo de quince días, en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, para oír recia 
maciones, la rectificación del padrón 
de habitantes con referencia al 31 de 
diciembre de 1973. 
La Antigua, 4 de febrero de 1974 
El Alcalde (ilegible). 863 
Ayuntamiento de 
Mansilla Mayor 
Confeccionado el padrón de contri 
buyentes por el impuesto municipal 
sobre circulación y tenencia de vehícu 
los de tracción mecánica para el año 
1974, se expone al público con el fin 
de oír reclamaciones durante el plazo 
de diez días en la Secretaría municipal 
Mansilla Mayor, 31 de enero de 1974 
El Alcalde, G. Gutiérrez. 848 
Ayuntamiento de 
Villares de Orbigo 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los documentos que a continuación se 
relacionan, quedan de manifiesto al 
1974—El Alcalde (ilegible). 858 
Ayuntamiento de 
Urdíales del Páramo 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los documentos que a continuación se 
relacionan, quedan expuestos al pú-
blico en la Secretaría municipal duran-
te el plazo de quince días hábiles, a 
partir de la publicación del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, para que puedan ser exami-
nados y formular contra los mismos 
cuantas reclamaciones estimen perti-
nentes: 
1. ° Padrón del impuesto municipal 
sobre circulación de vehículos de trac 
ción mecánica para el año 1974. 
2. ° Rectificación del padrón muni 
cipal de habitantes, referida al 31 de 
diciembre de 1973. 
Urdíales del Páramo, 2 de febrero 
de 1974—El Alcalde, S. Berjón. 856 
Ayuntamiento de 
Villaquejída 
Durante el plazo de quince días 
hábiles se encuentran expuestos al pú-
blico para oír reclamaciones, en la Se-
cretaría del Ayuntamiento, los siguien-
tes documentos: 
Presupuesto munic ipa l ordinario 
para 1974. 
Padrón de Beneficencia. 
Impuesto sobre circulación de ve-
hículos de tracción mecánica. 
Por quince días naturales la rectifi-
cación del padrón municipal de habi-
tantes con referencia al 31 de diciem-
bre de 1973. 
Confeccionadas y dictaminadas por 
la Comisión de Hacienda de esta Cor-
poración, quedan expuestas al público, 
por quince días, durante los cuales y 
ocho más podrán ser examinadas y 
formular reclamaciones, las siguientes 
cuentas del pasado ejercicio; cuenta 
general del presupuesto y de adminis-
tración del patrimonio, la de caudales 
valores independientes y auxiliares 
del presupuesto. 
Villaquejída, a 4 de febrero de 1974. 
El Alcalde, (ilegible). 798 
Ayuntamiento de 
Valdeteja 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los documentos a continuación resé 
ñados, se hallan expuestos en la Se 
cretaría municipal por espacio de quin 
ce días, pudiendo ser examinados ] 
presentar reclamaciones: 
Rectificación padrón de habitantes 
en relación 31 de diciembre de 1973 
Presupuesto municipal ordinario 
para el ejercicio de 1974. 
Padrón de vehículos para 1974. 
Vadeteja, 4 de febrero de 1974 
El Alcalde, Luciano Alonso. 855 
Ayuntamiento de 
Noceda del Bierzo 
Durante el plazo de quince días se 
hallan expuestos al público en la Se 
cretaría municipal a los efectos de oír 
reclamaciones^ los documentos que 
continuación se dice: 
1. ~ Rectificación del padrón munici 
paí de habitantes con referencia 
31-12-1973. 
2. —Liquidación presupuesto ordina 
rio de 1973. 
3. —Padrón dei arbitrio sobre riqueza 
urbana para el ejercicio de 1974. 
Noceda del Bierzo, a 4 de febrero 
de 1974.—El Alcalde, (ilegible). 797 
Ayuntamiento de. 
Boca de Huérgano 
Confeccionadas las cuentas, general 
del presupuesto, administración del 
patrimonio y valores auxiliares e in-
dependientes, referidas al éjercicio eco-
nómico de 1973, quedan expuestas al 
público en la Secretaría del Ayunta-
miento, por espacio de quince días y 
ocho más, a efectos de reclamaciones. 
Boca de Huérgano, 2 de febrero de 
1974. - E l Alcalde, (ilegible). 799 
• 
* * 
E l Alcalde-Presidente de este Ayun-
tamiento. 
Hace saber: Que en sesión de 27 de 
enero de 1974, ha sido aprobado por 
este Ayuntamiento el presupuesto for-
mado para el ejercicio 1974, y se expo-
ne al público en la Secretaría de esta 
Corporación por término de quince 
días, contados desde el siguiente a 
la fecha de este edicto, según ordena 
el artículo 682 de la Ley de Régimen 
Local, a ñn de que pueda ser exami-
nado por los contribuyentes de este 
Municipio y por las Entidades inte-
resadas, y formularse reclamaciones 
ante la Delegación de Hacienda de 
la provincia por cualquiera de las 
causas indicada en el artículo 683 del 
citado texto y por las personas que 
enumera el artículo 684 de la propia 
ordenación. 
Boca de Huérgano, 28 de enero de 
1974.--E1 Alcalde (ilegible). 800 
Ayuntamiento de 
Sarjas 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
Presupuesto Ordinario para el ejer-
cicio económico de 1974, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artícu-
lo 682 de la vigente Ley de Régimen 
Local, se expone al público durante 
el plazo de 15 días hábiles, a fin de 
que durante el mismo,-que empezará 
a contarse desde la inserción del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, puedan formularse las 
reclamaciones que se consideren per-
tinentes. 
Las referidas reclamaciones debe-
rán ser dirigidas al l imo. Sr. Delega-
do de Hacienda de la provincia y se-
rán presentadas por conducto de este 
Ayuntamiento, excepto los interesa-
dos que residan fuera del término, 
que podrán presentarlas directamen-
te en la Delegación de Hacienda. 
Barjas, 2 de febrero de 1974.—El 
Akalde (ilegible). 801 
Desconociéndose el actual paradero 
de los mozos pertenecientes al reem-
plazo de 1974, que se relacionan a 
continuación, alistados por los Ayun-
tamientos que se indican, se les cita 
por medio del presente para que com-
parezcan en la Casa Consistorial res-
pectiva a los actos de cierre definitivo 
del alistamiento y clasificación y de-
claración de soldados, que tendrán 
lugar, respectivamente, los días que 
se les señala, con la advertencia de 
que de no comparecer por sí o por 
persona que les represente, serán de-
clarados prófugos, parándoles los per-
juicios a que hubiere lugar: 
Carrocera 
Días 28 de febrero y 10 de marzo. 
Aurelio Regadera Morales, hijo de 
Manuel y Rosario, nacido el día 14 de 
abril de 1954. 886 
Palacios del Sil 
Días 28 de febrero y 10 de marzo. 
Alvarez de la Mata, Nicanor, hijo de 
Honorino y María. 
González Alvarez, Andrés, de Vi -
cente y María. 
González-Que vedo González, Rober-
to, de Enrique y Evangelina. 
Liz Sierra, Fermín, de Aurelio y 
María. 
Mata Velasco, Miguel, de Lorenzo 
y Florinda. 
Otero Magadán, José, de Fausíinp 
y Alvarina. 893 
Carracedelo 
Días 28 de febrero y 10 de marzo. 
Roberto Alvarez Alvarez, hijo de 
Manuel y de Celinia, nacido en Carra-
cedo del Monasterio el día 8 de agosto 
de 1954. 
Manuel Alvarez Pérez, de Manuel 
y Amelia, nacido en Villamartín de la 
Abadía el día 18 de junio de 1954. 
Heriberto González Fernández, hijo 
natural de Mabilia, nacido en Villa-
verde de la Abadía, el día 29 de octu-
bre de 1953. 
Arturo Lobato Amigo, de Arturo y 
María, nacido en Carracedo del Mo-
nasterio el día 13 de abril de 1954. 
Francisco Ortega Lorenzo, de Juan 
y María, nacido en Carracedelo el día 
5 de julio de 1953. 
Antonio Sánchez Vázquez, de Ra-
miro e Inés, nacido en Villaverde de 
la Abadía el día 5 de agosto de 1954. 
925 
Candín 
Día 10 de marzo. 
Fernando Cañedo Fernández, de Ma-
nuel y Carmen, nació en Balouta el 
12-8-1953. 
Manuel Alvarez Fernández, de Ma-
nuel y Carmen, que nació en Balouta 
el 15-10-1953. 
Jesús Rodríguez Alfonso, de Ma-
nuel y Delia, que nació en Tejedo el 
14-6-1954. 892 
Astorga 
Días 28 de febrero y 10 de marzo. 
Alvarez Blas, José, hijo de Lorenzo 
y Agustina. 
Alvarez López, José, de Miguel y 
Lucía. 
Arias Villanueva, José, de Francisco 
y M.a Isabel. 
Carro López, Angel, de Luis y An-
gela. 
Fidalgo Cordero, Pablo, de Manuel 
y Felipa. 
González Martínez, José, de Euti-
quiano y María. 
Jiménez Jiménez, Manuel, de Magín 
y Leonor. 
Junco Rionegro, José, de Antonio 
y Rosalina. 
Oviedo, José Manuel, de N. y Lidia. 
Padilla Rivera, Luis, de Francisco 
y M.a Dolores. 
Paradelo Fuente, Manuel, de Agus-
tín y Rosario. 
Prieto Cueto, Domitilo, de Domitilo 
y Manuela. 
Ramos Fernández, Manuel, de Ma-
nuel y Araceli, 
Rodríguez Pozo, Santos, de Baltasar 
e Isacia. 
Vallé Piedralba, Enrique, de N. y N. 
Vega Diez, Domingo, de N. y Eloína. 
Vázquez Pérez, Victorino, de N. y 
Victoria. 938 
Entidades Menores 
Jimia Vecinal de 
Bustillo del P á r a m o ' 
Esta Junta Vecinal, en sesión ce-
lebrada el día 28 de octubre de 1973, 
con el voto favorable de los tres 
miembros que la componen, acordó 
autorizar a la Excma. Diputación 
Provincial de León para que las fin-
cas cedidas en sesión de 23 de sep-
tiembre de 1969, reemplazadas por 
el Servicio de Concentración Parce-
laria por las números 1 del polígono 
4, 18 del polígono 5 y 74-1 del polí-
gono 7, del plano generar de Bustillo 
del Páramo, pueden ser utilizadas in-
distintamente para el establecimien-
to de la Estación Pecuaria Regional 
del Duero o cualquier otro Centro 
de t i p o Agropecuario patrocinado 
por la Diputación que redunde en 
beneficio de la ganadería provincial. 
En vir tud de lo dispuesto en el 
apartado g) del art. 96 del Reglamen-
to de Bienes, se abre información pú-
blica por espacio de quince días, es-
tando el expediente de manifiesto en 
el domicilio del Sr. Presidente para 
oír reclamaciones. 
Bustillo del Páramo, 2 de febrero 
de 1974—El Presidente, Vicente Su-
t i l . 796 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado - Juez de Primera Ins-
tancia número uno. de León y su 
partido. 
Hago saber: Que en este de mi car-
go se siguen autos de juicio ejecuti-
vo número 59-73, promovido a ins-
tancia del Banco de Santander, S. A., 
representado por el Procurador señor 
González Varas, contra don Agustín 
de Celis Rodríguez y su esposa doña 
María Blanca Rodríguez Martínez, 
mayores de edad y vecinos de esta 
ciudad, sobre reclamación de 4.000.000 
de pesetas de principal y 1.500.000 
pesetas que se calculan para intere-
ses, gastos y costas del procedimien-
to, en cuyos autos y por resolución 
de esta fecha he acordado sacar a 
pública subasta, por segunda vez, con 
la rebaja del veinticinco por ciento, 
término de veinte días, los bienes 
que a continuación se citan, embar-
gados como de la propiedad de di-
chos demandados: 
1. —Tierra en término de León, al _ 
vago de Renueva y sitio del Monte 
Trigal, centenal, secana, de cabida 
de cincuenta y seis áreas y cuatro 
centiáreas. Linda: al Oriente, con el 
camino del Medio. Valorada en ocho-
cientas m i l pesetas. 
2. —Tierra trigal, secano, en el mis-
mo término, al sitio de la Revuelta 
de los Coches y vago de Renueva. 
De cabida veintiocho áreas y dieci-
siete centiáreas. Linda: Oriente, ca-
rretera de Asturias, y Poniente, ca-
mino. Valorada en cuatro millones 
doscientas veinticmco m i l quinientas 
pesetas. 
3. —Casa en León, en la calle de La 
Corredera, señalada con el número 9, 
hoy 17, mide una superficie de cua-
trocientos setenta y ocho metros y 
cincuenta decímetros cuadrados, de 
los cuales trescientos ochenta y Siete 
corresponden a la parte armada y 
los noventa y un metros y cincuen-
ta decímetros cuadrados restantes, al 
patio o corral. Valorado en cuatro 
millones trescientas seis m i l quinien-
tas pesetas. 
El remate se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado —Palacio 
¿e Justicia— el día veintiséis de mar-
zo próximo, a las doce horas y cua-
renta y cinco minutos de su maña-
na, advirtiéndose a los licitadores que 
para tomar parte qn la subastá de-
berán consignar previamente en la 
mesa del Juzgado el diez por ciento 
efectivo del valor de los bienes su-
bastados. Que no se admit i rán postu-
ras que no cubran, al menos, las dos 
terceras partes del precio de tasa-
ción ; que las cargas anteriores y 
preferentes al crédito del actor, que-
darán subsistentes, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
Que la certificación de cargas obra 
en los autos y podrá ser examinada 
dentro de los días y horas hábiles 
anteriores a la subasta, y que el re-
mate podrá hacerse a calidad de ce-
der a un tercero. 
Dado en la ciudad de León, a cin-
co de febrero de m i l novecientos se-
tenta y cuatro.—Saturnino Gutiérrez 
Valdeón.—El Secretario (ilegible^ 
911 Núm. 349.-451,00 ptas. 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
•Magistrado - Juez de Primera Ins-
tancia número uno de León y su 
partido. 
Hago saber: Que en: este Juzgado 
de mi cargo se siguen autos de J u i -
cio ejecutivo número 69-73, promovi-
do por don Luis Otero Amado, ma-
yor de edad, casado, industrial y ve-
cino de León, representado por el 
Procurador don Santiago González 
Varas, contra don Domingo Fuentes 
Natal, mayor de edad, casado, indus-
trial y vecino de Armunia, sobre re-
clamación de 11.637 pesetas de prin-
cipal, más intereses, gastos y costas, 
por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a primera y pública 
subasta, por término de veinte días, 
y sirviendo de tipo el de su tasación 
pericial el inmueble embargado como 
de la propiedad del demandado que 
a continuación se describe: 
"Unico: Vivienda en la planta se-
gunda de la casa sita en Armunia, a 
la Rodera. Tiene una superficie úti l 
de noventa y cinco metros con vein-
te decímetros cuadrados y se com-
pone de comedor-estar, tres habita-
ciones, cocina, despensa, aseo, pasi-
llo y terrazas exteriores. Linda: to-
mando por frente la calle particular 
de su situación: derecha entrando, 
Paso abierto a la finca para servicio 
del local comercial número tres ;' iz-
quierda, calle particular y casa de 
Demetrio Herrero Reglero, y fondo, 
Patio común y finca de hermanos A l -
varez Gutiérrez. Inscrita en el Re 
gistro de la Propiedad de León, Sec-
ción 3.a, tomo 997, libro 1.°, folio 52, 
finca 47, valorada en doscientas cin 
cuenta m i l pesetas. 1 
La subasta se celebrará el día vein 
tiséis de marzo próximo, a las doce 
horas y media de su mañana, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado 
Palacio de Justicia— haciéndose 
saber a los licitadores: Que para to-
mar parte en la licitación será requi-
sito indispensable consignar previa-
mente en la mesa del Juzgado o es-
tablecimiento al efecto el diez por 
ciento del tipo de tasación; que no 
se admit i rán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su avalúo ; 
que el remate podrá hacerse a cali-
dad de ceder a un tercero y que las 
cargas y gravámenes anteriores . y 
preferentes al crédito del actor, si 
las hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin des-
tinarse su extinción el precio del 
remate. 
Dado en la ciudad de León, a treim-
ta y uno de enero de m i l novecien-
tos setenta y cuatro.—Saturnino Gu-
tiérrez Valdeón.—El Secretario (ile-
gible). 
909 Núm. 347.-407,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Astorga 
Don José-Manuel Sieira Míguez, Juez 
de Primera Instancia de esta ciudad 
de Astorga y su partido. 
Hago saber: Que conforme tengo 
acordado en resolución del día de la 
fecha dictada a instancia del actor en 
los autos de juicio civil de procedí- ' 
miento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido 
bajo el número 3/73, a instancia de 
D. Victorino González García, mayor 
de edad, casado, contratista de obras 
y vecino de esta ciudad, contra don 
Enrique Benito Martínez y su esposa 
D.a Marina Madrigal Graña, mayores 
de edad, en ignorado paradero, para 
efectividad de un crédito con garantía 
hipotecariar se saca a venta en pública 
subasta, por primera vez, y por el pre-
cio fijado en la escritura de constitu-
ción de hipoteca, el inmueble hipote-
cado que es el siguiente: 
«Un edificio o nave industrial, de 
una sola planta, cubierto de uralita, 
destinado a taller, sito en término de 
esta ciudad de Astorga, en el barrio 
de Rectivía, calle del Mayuelo, seña-
lado con el número 5, de una superfi-
cie de 130 metros y 80 centímetros 
cuadrados, que linda: por la derecha 
entrando, por donde mide 12 metros y 
20 centímetros lineales, con. casa de 
Gumersinda García, numerada con el 
7 de la mencionada calle; por la iz-
quierda entrando, por donde mide 8 
metros y 25 centímetros lineales, con 
cása de Benito González Alonso, nu-
merada con el 3 de mencionada vía 
pública; por la espalda, por donde 
mide 12 metros lineales, con corral y 
casa de Francisco Silva Ramos y que 
es la número 30 de la calle de León; y 
por el frente, en línea de 13 metros y 
70 centímetros, con la referida calle de 
su situación. Se halla inscrita a nom-
bre de la sociedad conyugal, formada 
por el deudor demandado y su esposa, 
en el Registro de la Propiedad de este 
partido, al Tomo 920, Libro 62, Folio 
204, finca 5.940, inscripción primera». 
La subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día vein-
tidós de marzo próximo a las once de 
sus horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 
Servirá de tipo para la subasta el de 
ciento cincuenta mil pesetas, pactado 
en la escritura de constitución de hi-
poteca. 
Todo el que desee tomar parte en el 
remate, deberá consignar en la mesa 
del Juzgado, previamente al acto, o en 
lugar destinado al efecto, el 10 7o por 
lo menos del precio que sirve de base 
para la subasta, y no se admitirá pos-
tura alguna que sea inferior a dicho 
precio. 
Los mencionados autos y la certifi-
cación del Registro de la Propiedad a 
que se refiere la regla 4.a del citado 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, es-
tán de manifiesto en esta Secretaría 
donde podrán ser examinados por los 
posibles licitadores, entendiéndose que 
todo postor acepta como bastante di-
cha titulación. 
Todas las cargas o gravámenes an-
teriores y las preferentes, si las hubie-
re, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el re-
matante los acepta y queda subroga-
do en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. 
Dado en Astorga, a veintinueve de 
enero de mil novecientos setenta y 
cuatro.—José-Manuel Sieira Míguez.— 
El Secretario, Aniceto Sanz. 
910 Núm. 348—495.00 ptas. 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de los de León. 
Doy fe: Qué en el proceso de cogni-
ción seguido en este Juzgado con el 
núm. 271 de 1973, recayó la sentencia 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva es como sigue: 
Sentencia.-En la ciudad de León,a 
veintiocho de enero de mil novecien-
tos setenta y cuatro. Vistos por el se-
ñor D. Fernando Berrueta ^ Carraffa, 
Juez Municipal número uno de la mis-
ma, el presente proceso de cognición 
núm. 271 de 1973, seguido entre partes 
de la una como demandante, índus-
dustrias y Almacenes Pablos, S. A., 
representada por el Procurador don 
Santiago González Varas y dirigida 
por el Letrado D. Elias Zalbidea Casa-
do, y de la otra y como demandado, 
D. Baltasar Pérez Tendero, mayor de 
edad, casado, industrial y vecino de 
Madrid, Ciudad de los Angeles, bloque 
44, titular del Auto-servicio del local 
núm. 6, en reclamación de cantidad, y 
Fallo: Que estimando la demanda 
promovida a nombre de Industrias y 
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Almacenes Pablos, S. A„ contra don 
Baltasar Pérez Tendero, debo condenar 
y condeno al demandado, a que tan 
pronto esta sentencia sea firme abone 
a la actora la suma de veintisiete mil 
ochenta y ocho pesetas, más intereses 
legales desde la interpelación judicial, 
así como las costas procesales. Así por 
esta mi sentencia, que por la rebeldía 
del demandado deberá de publicarse 
su encabezamiento y parte dispositiva 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
de no optar la actora por la notificación 
personal, lo pronuncio, mando y firmo. 
Fernando Berrueta. — Rubricado. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación al demandado en rebeldía, ex-
pido y firmo el presente en León, a 
veintiocho de enero de mil novecientos 
setenta y cuatro.—Mariano Velasco de 
la Fuente. 
912 Núm. 350.-286,00 ptas. 
M m m m de Trabajo le León 
Don Luis Fernando Roa Rico, Ma-
gistrado de Trabajo Decano de 
los de León y su provincia. 
Hace saber: Que en las diligen-
cias de apremio gubernativo núme-
ro 2.318/72, seguidas a instancia 
de la Oficina Delegada de la Ins-
pecc ión Provincial de Trabajo, con-
tra D.a Ramona Moral García, sobre i 
Seguros Sociales, ha dictado la si-
guiente: 
Providencia.—Magistrado. — Se-, 
ñor Roa Rico.—En León, a siete de ! 
junio de mil novecientos setenta y 
tres.—Dada cuenta, se declara fir-
me la traba de los bienes reseña-
dos en la diligencia de embargo 
procedente, los cuales responderán 
de la totalidad de las cantidades 
adeudadas por el apremiado. Se 
nombra depositario de la pareja de 
vacas raza del país, castañas, dedi-
cadas a las faenas agrícolas, a Ra-
mona Moral García, con las res-
ponsabilidades a ello inherentes. 
Procedase al avalúo dé estos bie-
nes, haciendo saber a la apremiada 
que puede intervenir en el mismo, 
nombrando perito por su parte 
dentro del segundo día.—Lo dispu-
so y firma S. S.a por ante mí que 
doy fe.—Firmado: Luis Fernando 
Roa Rico.—Luis Pérez Corral. 
Y para que le sirva de notifica-
ción en forma legal a D.a Ramona 
Moral García, vecina de Santa Ma-
rina del Rey, expido la presente en 
León, a cuatro de febrero de mil 
novecientos setenta y cuatro. 
874 Núm. 327.-231,00 ptas. 
D. Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo Decano de los de 
León y su provincia. 
Hace saber: Que en laá diligencias 
de apremio gubernativo n." 1.465/,72, 
seguidas a instancia de la Oficina 
Delegada de la Inspección Provincial 
de Trabajo, contra. D. Antonio Fala-
gán. sobre' seguros sociales,- ha dicta-
do las siguientes: 
Providencia.—^Magistrado.—Sr. Roa 
Rico.—En León a veinti trés de ene-
ro de m i l novecientos setenta y cua-
tro.—Dada cuenta; se declara firme 
la traba de un tractor marca Barrei-
ros, matr ícula LE-4.924, a que hace 
referencia la diligencia de embargo 
anterior y que aparece como de pro-
piedad de D. Antonio Alonso Fala-
gán. Se nombra depositario del mis-
mo a D. Antonio Alonso Falagán con 
las responsabilidades a ello inheren-
tes. Precédase a peritar el vehícu-
lo, haciendo saber al apremiado que 
puede intervenir en el avalúo nom-
brando Perito por su parte, dentro' 
del segundo día. Remítase oficio a la 
Jefatura de Tráfico para que proce-
da a la anotación del embargo.—Lo 
dispuso y firma S. S.a por ante mí 
que doy fe.—Firmado: Luis Fernan-
do Roa Rico.—Luis Pérez Corral. 
Providencia.—Magistrado.—Sr. • Roa 
Rico.—En León a treinta y uno de 
enero de m i l novecientos setenta y 
cuatro.—Dada cuenta del contenido 
del anterior; únase al expediente de 
su razón y líbrese oficio a la Jefa-
tura de Producción Vegetal; para 
cumplimiento de lo acordado en pro-
videncia anterior—Lo dispuso y fir-
ma S. S.a por ante mí que doy fe.— 
Firmado: Luis Femando Roa R i c o -
Luis Pérez Corral. ' 
Y para que le sirva de notificación 
en forma legal a D. Antonio Alonso 
Falagán, vecino de Posada y Torre, 
expido la presente en León a dos de 
febrero de m i l novecientos setenta y 
cuatro. 
810 Núm. 316.-286,00 ptas. 
D. Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo Decano de los de 
León y su -provincia^ 
Hace saber: Que en las diligencias 
de apremio gubernativo n.0 2.005/72, 
seguidas a instancia de la Oficina De-
legada de la Inspección Provincial de 
Trabajo, contra D. Manuel Moral 
García, sobre Seguios Sociales, ha 
dictado la siguiente: 
Providencia.—Magistrado.—Sr. Roa 
Rico.—En León a siete de junio de 
m i l novecientos setenta y tres—Dada 
cuenta, se declara firme la traba de 
los bienes reseñados, en la diligencia 
de embargo precedente que respon 
derán de la totalidad de las cantida-
des adeudadas. Se nombra deposita 
rio de los mismos, es decir, de una 
pareja de vacas, raza del país, color 
castañas, dedicadas a faenas agríco 
las, al apremiado Manuel Moral Gar-
cía, con las responsabilidades a ello 
inherentes. Precédase al avalúo de 
estos bienes, haciendo saber al apre 
miado, que puede nombrar Perito por 
su parte, que intervenga en el ava-
lúo dentro del segundo día.—Lo dis-. 
puso y firma S. S.a por ante mí que 
doy fe. — Firmado: Luis Fernando 
Roa Rico.—Luis Pérez Corral. 
Y para que le sirva de notificación 
en forma legal a D. Manuel Moral 
García, vecino de Santa Marina del 
Rey, expido la presente en León a 
cuatro de febrero de m i l novecientos 
setenta y cuatro. 
872 Núm. 325.-209,00 ptas. 
Anuncio particular 
Coleólo Oílclal de Secretarlos, Interventores y 
Depositarlos de Administración local de la 
provincia de León 
M U T U A L I D A D DE PREVISION SOCIAL 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 30 del Reglamento de esta 
Mutualidad, y en consonancia con lo 
acordado por la Asamblea general de 
27 de octubre de 1955, se convoca 
Asamblea General ordinaria, que ten-
drá lugar en el Salón del Conservato-
rio Provincial de Música de la Excelen-
tísima Diputación Provincial (Santa 
Nonia s/n), el próximo día 27 del ac-
tual, a las nueve horas y treinta minu-
tos en primera convocatoria, y caso de 
no reunirse suficiente número de mu-
tualistas, se celebrará en segunda con-
vocatoria a las^  diez horas del mismo 
día y en el mismo local, con arreglo al 
siguiente orden del día. 
I.0 Lectura y aprobación, en su 
caso, del acta de la Asamblea anterior. 
2. ° Memoria de la Oficina. 
3. ° Cuentas. 
4. ° Información dé la Presidencia. 
5. ° Cuotas. 
6. ° Elección reglamentaria de un 
vocal en representación de los Cuerpos 
Nacionales y otro de los Administra-
tivos, 
7. ° Ruegos y preguntas presentadas 
por escrito con tres días de antelación 
al menos a la fecha señalada para 
la Asamblea y admitidas reglamen-
tariamente. 
En cumplimiento de lo acordado por 
la Asamblea en su reunión de 28 de 
febrero de 1973, se convoca a sesión 
extraordinaria que tendrá lugar el día 
27 del actual, en el Conservatorio Pro-
vincial de Música de la Excma. Dipu-
tación, a las once y quince minutos, en 
primera convocatoria, y caso de no 
reunirse número suficiente en la pri-
mera, se celebrará en segunda convo-
catoria en el mismo local y en el mis-
mo día, a las once horas y treinta mi-
nutos, con arreglo al siguiente orden 
del día: 
Discusión, y aprobación en su caso, 
del proyecto de reforma y texto refun-
dido del Reglamento de la Mutualidad 
que presenta el Patronato. 
León, 6 de febrero de 1974—El Vi-
cepresidente en funciones (ilegible). 
913 Núm. 352.-308.0Q ptas-
